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Introdução 
Nos pequenos ruminantes, a fertilidade pós-inseminação artificial é condicionada pela 
anatomia do canal cervical (Banday et al., 2017). Nas cabras, existem 5-6 pregas cervicais 
(Dayan et al., 2010). As caudais são mais volumosas e possuem sacos de fundo cego mais 
profundos do que as craniais (Dayan et al., 2010). Consequentemente, nem sempre é possível 
depositar o sémen no corpo do útero. 
Objetivos 
Avaliar os efeitos do tipo de Os externo (Dayan et al., 2010), da viscosidade do muco cervical 
(aquoso vs. viscoso), do local de deposição do sémen (vaginal vs. 1ª prega vs. 2ª prega) e da 
ocorrência de refluxo cervical (sim vs. não) sobre a taxa de fertilidade em cabras Serranas. 
Material e Métodos 
Este estudo foi realizado em Bragança, entre 15 de abril e 22 de junho 2017. Nele foram 
utilizadas 55 cabras adultas da raça Serrana, com idades compreendidas entre os 2-9 anos. 
Os ciclos éstricos foram sincronizados e a inseminação artificial com sémen fresco ou 
refrigerado foi feita a tempo fixo (43 + 1 horas). Cada dose seminal (0,25 ml) continha, pelo 
menos, 80 x 106 espermatozoides. O diagnóstico de gestação (41 dias) foi feito por 
ultrassonografia. 
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Resultados e Conclusões 
O tipo de Os externo, o local de deposição do sémen (vagina: 57,1% vs. 1ª prega: 73,9% vs. 2ª 
prega: 81,8%) ( 2 = 15,8, para P≤0,001) e a ocorrência de refluxo cervical (sim: 50,0% vs. não: 
80,0%) ( 2 = 14,3, para P≤0,001) afetaram a taxa de fertilidade. Pelo contrário, a viscosidade 
do muco cervical (aquoso: 69,2% vs. viscoso: 66,7%) ( 2 = 0,1, para P>0,05) não condicionou a 
taxa de fertilidade. 
As melhores taxas de fertilidade foram alcançadas quando o sémen foi colocado depois da 1ª 
prega cervical e na ausência de refluxo cervical. 
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